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Stellingen behorende bij bet proefschrift 
Early risk factors for chronic rejection after lung transplantation 
1 . Tegenwoordig wordt in klinische longtransplantatie vooral gebruik 
gemaakt van hersendode donoren. In de toekomst zal daar meer en meer 
van afgeweken moeten warden om de overleving na longtransplantatie te 
verbeteren ( dit proefschrift ). 
2. In tegenstelling tot de algemeen heersende gedachte binnen de klinische 
longtransplantatie wordt chronische rejectie na longtransplantatie niet 
alleen gekarakteriseerd door bronchiolitis obliterans, maar ook door 
veranderingen in de bloedvaten (dit proefschrift). 
3. In het huidige transplantatiebeleid wordt vooral rekening gehouden met 
cytomegalovirus- en Epstein-Barr-virusinfecties terwijl het voorkomen 
en bestrijden van luchtweginfecties minstens zo belangrijk is ( dit 
proefschrift ). 
4. Het ontstaan van chronische rejectie na longtransplantatie wordt niet 
bepaald door een risicofactor maar door een combinatie van 
risicofactoren (dit proefschrift). 
5. Het succesvol afronden van een promotieonderzoek wordt meer bepaald 
door de mate van doorzettingsvermogen dan door intelligentie van de 
AIO. 
6 . De werkstress van een onderzoeker wordt in het weekend vaak 
afgereageerd op amateurscheidsrechters. 
7. Door iedereen standaard als orgaandonor in het registratiesysteem op te 
nemen wordt een bewuste keuze voor of tegen orgaandonatie 
gestimuleerd. 
8. Door de snelle ontwikkeling op het gebied van de technologie zal er in 
de toekomst naast de welbekende muisarm ook de iPod-duim ontstaan. 
9. "Logic takes you from A to B; imagination takes you everywhere" 
(Einstein), maar een grater AIO-budget zal het maken van verre reizen 
wet vergemakkelijken. 
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